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Laporan akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode pencatatan
penilaian persediaan barang dagang pada PT Tuntunan Cahaya Palembang. dan
penulis mendapatkan hasil bahwa telah menggunakan metode average, teknik
yang digunakan untuk pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi.
Berdasarkan data yang diperoleh. Pencatatan dan penilaian barang dagang
PT Tuntunan Cahaya Palembang sudah dicatat dalam kartu persediaan.
Berdasarkan hasil analisis penulis memberikan saran kepada perusahaan
sebaiknya menggunakan metode pencatatan perpetual untuk metode FIFO karena
akan menghasilkan laba bruto yang lebih tinggi dan nilai laporan keuangan lebih
baik dimata perbankan. Sedangkan untuk penilaian persediaan barang dagang,
perusahaan dapat menggunakan metode FIFO karena menghasilkan laba kotor
yang lebih besar dari metode average.
Kata Kunci: Persediaan, Perpetual, FIFO, AVERAGE
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ABSTRACT
THE ANALYSIS OF THE APPLICATION RECORDING METHODS AND
VALUATION MERCHANDISE INVENTORY ON PT TUNTUNAN CAHAYA
PALEMBANG
HANI ERLIZA, 2020 (xv + 71 Page)
E-MAIL: hanierliza@gmail.com
This final report aims to determine the application of the inventory valuation
recording method of PT Tuntunan Cahaya Palembang. And the authors get the
results that have used the Average Technique method used for data collection
through observation and documentation. Based on the data obtained.
PT Tuntunan Cahaya Palembang's merchandise and inventory have been
recorded on the inventory card. Based on the analysis, the authors suggest that
companies hould use the perpetual recording method fifo method because by
using perpetual recording system fifo method will generate higher gross profit
and better financial report value in the eyes of banks. As for the valuation of
merchandise inventory, companies can use the FIFO method because it generates
a gross profit that is greater than the average method.
Keywords: Inventory, Perpetual, FIFO, AVERAGE.
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